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陶冶,来62｡ 私共和主義的諸徳
	実現	)<陶冶,, 4教育,来
62｡｣
(1%)
+記,	｡
, 	書簡注目2=/次	言葉
｡ 5, ｢政治学+教育学 (5>
5	広意味+*?)) , 国民生活並7
人類生活	夫婦, 2@
神-0合
一｣
(11)
+0表現｡
5	意味, 彼好都合時代期待
A., 5	高揚,)心情吐露
｡
,4,, 革命挫折,, 彼	期待打
砕
4)｡ 5	余波%&B%年 ｢
禁令｣(

)公布,
増加,)閉鎖-
余儀	｡ 5	背景
	CDE教理解自由教会+	
関@.	疑, 5,市民運動+,拡大,
-弾圧2目的
)+? 0｡
 

 !"#$%&'(
①以上	 0, 国民精神	
革新-願教育運動-展開,)	対,,
FGHIJ直接社会改革運動着手,
｡
%&KK年4*%K(B年	間, FGHIJ	
CAL労働者教養学校
(1M)
	教師体験
, 自*	哲学+社会問題-結合2契機
)+? 0｡ 事実, 5-人智学者	
!CG () 証言,｡ 彼
 N, FGHIJ労働者教養学校	
教育活動	経験4*, ｢IOPQR化,)
精神生活+商品化)労働力｣
(1')
+0荒廃
,)生産関係-見)+, SQHCTE
	心的力重大関心-払)点-指摘,
｡
6), FGE"UV (
) FG
HIJ5	学校労働者運動直接触
)+述=｡ 5	結果, 社会問題極<
重要, 0,)問題5, 精神的 (霊的)
世界観-通正当提起問題
., 5- ｢時代	要求立
向40人智
学｣
(1B)
+表現,｡
3, 何故FGHIJ	労働者教養
学校招聘)	4, *, 決別至
社会問題	革新+人間教育	役割
－%K－
明	
｡ 両者側
	具体的経緯事実関係記文献
見当	
｡ , 彼主著
『自由哲学』()  『神智学』() 
, 
社会問題対
見解表 !事実
｡
("#)
$%, 彼 『&'()*$三層構造』
+文献,, -./'0 『空
想	科学1社会主義発展』 引用
	, 彼等社会分析評価与2｡
人間生産過程従属物扱3 , 資本管
理機構45支配 構造彼
等分析同意
｡
, 一方, , 例2人間自
身物品$生産部門管理$!人間
精神独自性不可能
$断6｡
7点	&'80等理論, ｢不完全
真理｣, ｢目%	9:誤謬｣
(";)
$批判
｡
9<, 人間精神経済生活常新
力吹=込>7$経済生活新鮮稔	:
保障
$$7?
独自思想｡
資本4経済循環人間支配機構$5
7$彼&'80・-./'
0理論共感, 彼	$相違点
人間精神自由<様経済支配解放
45実現 , $@点集約 
4@｡ 彼A論誤<$, ｢致
命的結果｣
$述B｡
3C, ｢経済生活自由<得
D, A $並E
自由法生活 (政治)
$自由精神生活存在F G	
7$気H5｣
(")
$論6｡
当時&'80-./'0, A後継者
自由精神・文化活動論77

割愛, <7分析
説得力4@考2	 ｡
$%, $5労働者教
養学校
教師体験社会問題深%接近
機会
<, A7
具体的認識得,
三層化構造論構築一I.JK
.L57$事実
｡
② , 社会経済, 政治(法), 精神(文化)
A M 固有三領域分化彼社会
有機体三層化構想;年NO定式化 ,
A後運動$開始 ｡ 注目B=
7$, A社会三層化構造論
, 生命体
機能$教育活動$三分節 , A M 
PQR $7?｡ A 
以下4@図式化S｡
上記社会有機体三層構造化運動展開$
NO同時期年, 『T
U国民$A文化界告V』 $@声明文
起草者$5｡
(")
A , 第W次世界
大戦敗戦$TU革命勃発, A新生
X&'共和国出帆$@激動時代
背景世問@!
｡
A声明文
, 9Y大戦後TU
｢崩壊:国家瓦礫S｣ $論6, A悲
劇招誤謬 ｢本質的目標設定｣ 
｢世界史的使命｣ 認識欠如$指摘
｡
実, A ｢目標｣ $ ｢使命｣ $彼
社会有機体論骨子!
,
A 4 G, 経済活動, 政治活動, 精神活
動三者完全独立, 互支配 Y,
協同作業45 ｢目標｣ 達成$@
構想
｡ A , A目標$平等,
博愛, 自由精神満C国家形成
｢使命｣ 自覚1訴2
!5｡
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

 
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.
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1+/-
声明文, 帝国洞察使
命感欠如将来不幸	拡大
道
結｡ 
賛同者差迫時代危機感啓醒
自覚漲｡ 彼,理想主義
者主張評懸念｡ 
 ｢真実践者｣ , ｢新時代発
展｣
( )
	要請, 発言!"#$
｡
	

① % % 年 『社会問題核心』 , 上記
三層構造化運動&'同時発刊
運動理論書(読)取｡ *
, 骨子+, %,年以上前
論文 『精神科学社会問題』
(-.)
｡
+*興味深, /012
() 米国2345州6･7
86村9$共同村実践	分析
:｡ /012 『新社会観』 9
, 性格形成大敵	営利主義宗教的偏見,
無知	;
"彼	 ｢最(高貴+社会改良人物｣
;｡ 彼善意)+<, 当時
社会9$労働=生活条件	分析, 
改善運動	展開	高>評価
｡
!, 上+9批判,
人間性格環境規定"/012
真髄立?向*"｡ 
+#?制度=環境問題
	知識理解力@, 	共同労働力
解決克服出来*, 問"｡
ABC, , 人間精神的・
倫理的力社会問題解決核心"
論拠立, /0125DEF9$
共同村失敗言及
｡ 場合
批判, 個人欲望最大限満
社会制度 (共同村) 	理想
点疑問
投;*$｡ 
+#?, 
@G, 共同村瓦解原因, 欲望
充足結果1HIJ蔓延陥
帰
｡
結論社会形成者,｢現在環
境	創者?精神異+思考・
感情・意志｣
(-%)
	(人間C, +
$G現在@C(B+環境決K+
, "｡
際, , ｢/FLM4I
J｣ 称
 ｢隠叡知｣ 1HIJ
解放鍵	握"｡ 社会不幸,
貧困, 危機+N社会問題解決類
叡知	(人間共同体構成員+
$G++｡ 事態理解者/
FLM4IJ世界観	身A$人間
C, 共同体9, ｢各人自
労働成果	自(要求

少+$G少+&N…他者行為@
満G満&N社会
健全｣
(-)
述O｡
, 彼神髄+
人間, 如何+
PQEM4持?主+*｡
人間論A,
世紀転換
期 『自由哲学』 (% RS) = 『M/TU4』
(% .S) 見K｡ 後者著,
以下@"+認識理想	説｡
・対象対印象囚#判断	避$,
本質	体験

・事物=人間"?N+些細+価値=意
味	(肯定K@"+性質	自分内
育
・思考生活数学判断推論一致(

｡
・思考	厳密規則V$
・思考
努力(行為(努力

・良成果	問")+<, 何	善+(
認識
*	問"
・自分個人行為成果	問#<, 一切恣
意	捨｡
・現実生活	重視世間離思考方法
@+｡
(--)
社会問題革新人間教育役割
－%－
思考法則従人間, ｢真認
識者｣	
, 精神界歩
, 実際, 生涯道程

目標｡
上記, 彼社会革新特色発揮
神智学協会()離脱, 人智
学協会結成()後時期｡
年 !"#$%#開設& 
'()*学校, 賛同者 +%#会社
 ｢自由,-%.%/学校｣(	
	
	) 0命名&｡ , 1年後
2年学校)34	
閉鎖余
儀5&｡ 個々人発達0自由人6教
育国家主義者育成抵触｡
 	

&
, 以上思想基今日 
'()*学校, 点数評価7落第教
育課程, 周期授業89:*;教育導
入
｡ 幅広古典文化, <(= #>*
() 8感性7芸術教育豊
/-?'@*育
, 反復習得0喜
A体験等1実践内容0	
｡ B
年周期教育課題修得通C
, 青年期
, 高精神性持D自由人6形成目標
0&
｡
本題関部分D
,  '(
)*教育実践家E%F=G4 (. .
), 子8H環境変化問題次
｡ I@<, JKL, 映画8	

一足飛A大人世界子8H
M, 不満感, 不活発, 神経質, 子8H&
失	 ｢自己破壊的性向急速増加｣
(N)
見0指摘｡ 0MOP周囲大人
怒M模像0子8H体液7新陳代謝
全機能中1働QP0｡
1根拠0
第一, B歳R子
8H周囲物的, 人的環境模倣
成長発達
5存在00
｡ 1
S, 自然成長妨TH回避
PU｡
 '()*次述V
｡
｢HH周囲畏敬念H	
模倣Q
人W, 1人行為自
分受P入0Q	0
U, 幼児生涯, 自由享受Q5
X｣
(Y)
 '()*, 最初B年間D
,
｢時期RZ[事柄, 1
後DRH0MD｣
(\)
0言	

｡ 1観点言U, 暴力問題
重大, 先E%F=G4, ｢生涯決
定]PB歳間人間教育｣
(^)
0表現

｡ , 子8H時代暴力_
W, O`時期重要性強調
HX｡
少年期教育	
, 信頼Q教師
権威支
知的, 手工的教育導
入&
5段階0&
｡  
'()*教育PB年周期説第a段階
, 1 ｢信頼性｣ 質崩時8
D
問O
｡
05,  '()*01後継学校
実践者, 子8H時代暴力原因, 周囲
大人子8H肉体対過度要
求0｡ 1子8H孤立性0攻
撃性生_出0指摘, 1攻撃事前
解消S(b*@豊夢想体験0没
知性的生活強調&
｡ D
RM,  '()*教育
, 暴力7
争代O/-;'*0
人間全体芸
術教育満意義0実践展開&
H見受P｡  '()*, ,-%
.%/学校開設	
連続講演

, 次言葉教師`激励
｡
/-?'@*生_出才能満[
真理求S勇気H

高精神性6感覚磨QT
(2)
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 ―社会変革核心人間教育―
 	
社会変革
思想, 確時代的間隔
, 類似性親近性｡
, 人間自然, 人間人間内在
神性, 精神働重視, 
自己思考活動 !自覚"
人間教育要置#!#｡
逼塞化絶対主義体制下
個々人神性自覚核, 分裂$%社
会, 国家, 人類世界向 !生命革新訴
&発信'%｡ 際, 家庭地域自然
社会環境共同遊(作業)#!,
｢和合｣  ｢統一｣ #*+,-教育
目標$%｡
.%, 	
 『自由哲学』 #
*理想人間, ｢自分行為最終的/
決定者｣｣(	
)
(01)
,
思考個人, 自由人/｡ 彼"
書著'%時-2帝国成立世紀末
.% %労働者運動・社会変革運動理論
形成期, .%, 実践高揚期 
%｡
"彼, 形式的組織$%政治
経済機構個人圧殺', 精神活動抜
形骸化$%運動跋扈'!#*見&
%｡
以上3!%	
人智学共
同利益対理想, 今日4
5 ｢正義論｣
(67)
似%相互扶助理論通
8｡ .%, ｢9:;<5=｣ 基, 精
神界歩> ｢真実践者｣, ｢真自由人｣,
｢真認識者｣ #*人間性:;?@"
社会変革者/, 変革$%社会共同
体形成者/*$!#｡
$!, 	
教育-2)A
今日的/評価次*考&｡
受験%B知識詰B込3教育排除, CD
EFG'!自由宗教, $.H./教育
芸術実践, 大学資格試験高#合格率/I
J評価, "学校戦時下
閉鎖余儀/K$%#*, 処遇
関 !#*感8｡
戦後"学校広, 人智学
K'!, "J評価無関係
/#｡ LM対戦後処理
-2的精神風土政策徹底｡ "
, 平和教育歴史教育偏向見
N %日本的風土相違感8$O
/##/#｡
 最後今日, 国内外見渡OP, 限定
$%地域3/, 広範/規模国際的
/関係含QR紛争戦争頻発'!#｡
一触即発不穏/状況醸成$SS
現下 !, 戦争社会問題解決平
和J努力焦眉課題/ !#｡
"*'%時, 人間内面深K分A入 
!問題解決策唱&, 実践'%二人古典
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